
























































How to Develop the Qualities and Abilities of Students
―Through the Practice of the "School Revitalization Committee" with the 
























































































































＜第 1 回委員会（6 月 19 日）＞
昨年度の検討を踏まえ，育てたい「8 つの力」に
ついて見直し，生徒の自己評価票を検討。


















次のレーダーチャートは，2019 年度に 2 回（7 月 19 日，
12 月 24 日）実施した生徒自己評価を数値化し，その平
均点の変化を学年別に示したものである。（Ｓ：5 点，Ａ：
4 点，Ｂ：2 点，Ｃ：1 点）
















た項目は「自己力」であった（1 年 13.8pt，2 年 11.6pt，














































② 7 月 1 日
演題：ＳＤＧ s を知る。学びに向かう意識を変える。
講師：富山県立大学准教授　清水義彦
概要：ＳＤＧ s とは何か，今なぜＳＤＧ s なのか，
進路指導とＳＤＧ s について。



































5 月 27 日（月）～ 6 月 14 日（金）




























ICT を使い , これからの時期にふさわしいインフルエンザ
の題材が生徒の興味 ･ 関心を引いていた。
＜英語＞



















































方 , 文部科学省 , 2017.7.13
（2020年８月31日受付）
（2020年９月30日受理）
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生徒の資質・能力をどのように育むか
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